






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10トン以下 11 95 39 347
20トン未満 10 135 7 102
25 13 260 56 1，120
28 17 425 27 675
30 一 一 1 28
35 27 810 96 2，880
40 30 1，050 53 1，855
45 56 2，240 108 4，320
50 28 1，260 7 315
55 99 4，950 78 3，900
60 25 1，375 ｝ 一
65 90 5，400 37 2，200
70 27 1，755 8 520
75 39 2，730 9 630
80 11 825 『 一
85 15 1，200 3 240
90 3 255 3 255
100 1 90 一 一
100トン以上 33 5，625 14 2，120
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